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Namen diplomskega dela je popolna prenova študentske sobe z omejenimi sredstvi, 
ki znašajo od 100 do največ 150 evrov. Zaradi omejenih financ sem pri prenovi in 
oblikovanju morala uporabljati trajnostne pristope oblikovanja, kot je recikliranje. 
Celotna soba je narejena iz starih lesenih in tekstilnih kosov, ki so bili del prejšnje sobe. 
Postopek preoblikovanja sem najprej začela z izdelavo makete in oblikovanjem nove 
sobe v 3D-programu Blender. V 3D-programu sem lahko izdelala mnogo variacij sobe. 
Nastale so bela, črtasta in barvita soba. V prostoru sem oblikovala dve sobi v sobi, ki 
služita kot garderobna in spalna niša. Sledila je dejanska preobrazba sobe in z njo 
izdelava pohištva, posteljnine ter košar, ki se vstavijo v odprte kasete v omari. Pri 
izdelavi vsega sem bila pozorna na to, da je vsaj 80 odstotkov končnega izdelka 
recikliranega, da ne presežem zadanega proračuna in da je izdelava kar se le da hitra. 
Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, ali je prenova sobe v danem proračunu 
možna in če se ga preseže – za koliko. 
 





The purpose of the thesis is a complete room makeover with a budget from 100 to 
maximal 150 euros. Due to limited finances for the renewal and design, I had to turn to 
sustainability approaches of design, like recycling. The entire room is made of old 
wooden and textile pieces, which were part of the previous room. I started the 
makeover by preparing a model and designing the new room in the 3D 
software Blender. The 3D software enabled me to design many variations of the room. 
I designed a white, striped and colourful room. In the space I designed to rooms into 
rooms, which are serving as wardrobe and sleeping niche. This was followed by the 
actual room makeover and consequently the manufacturing of the furniture, bedding 
and baskets, which are put into the spaces in the closet. During the manufacture, I paid 
attention to the fact that at least 80 percent of the final product is recycled, that I do not 
exceed the budget and that the manufacture is as quick as possible. Through the 
thesis, I wanted to find out, if a room manufacture with the given budget is possible 
and if not, to what extent the makeover exceeds the budget. 
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Živimo v poplavi oblikovanja novih izdelkov in zaradi družbenega pritiska venomer 
čutimo potrebo po tem, da potrebujemo nekaj novega, nekaj svežega. Opažam, da se 
to odraža predvsem na oblačilih in notranji opremi stanovanja. Problematika, ki 
združuje obe polji, je veliko zavrženih izdelkov, saj jih ne potrebujemo več, ko kupimo 
nove. Zaradi velikih količine zavrženega materiala in raznolikosti materialov je 
zavržene stvari težko reciklirati, zato s takim, potrošniškim načinom življenja prihaja do 
velikega onesnaževanja narave. Menim, da s spreminjanjem stila in preoblikovanja 
stanovanja ni nič narobe; s tem namreč izražamo svoj stil, svoja čustva in svoje 
občutke. Pomembno in nujno se mi zdi, da pri tem ne onesnažujemo okolja. 
V ta namen sem želela preoblikovati svojo sobo do te mere, da ob vstopu ne bo 
prepoznavna, pri tem pa ne bi oteževala narave in ne bi porabila velike vsote denarja. 
Zadala sem si cilj, da skušam sobo preurediti za 100 evrov, vendar če to ni mogoče, 
vsaj ne presežem maksimalnega proračuna, ki znaša 150 evrov. Da bi ostala v 
zadanem proračunu, sem morala uporabljati trajnostne pristope oblikovanja; 
recikliranje, upcycling, downcycling ipd.  
Večina oblikovanja in načrtovanja je potekala v 3D-programu Blender, vendar sem 
izdelala tudi fizično maketo iz papirnate lepenke. Po načrtovanju je sledila dejanska 
preobrazba, ki je zajemala od izdelave omar in košar do posteljnine. Omare so celotno 
izdelane iz dveh 11 let starih omar, ki so bile moja in sestrina last, le hrbet omare je 
nov. Košare, ki se vstavijo v regale omare, sem izdelala iz odpadnih desk, namenjenih 
za oblogo stropa, in starih majic ali ostankov tekstila. Od babice sem dobila dve stari 
rjuhi in prevleki za odeje, ki sem jih sešila v dve prevleki za odeje in vzglavnik. 
Posteljnino sem nato pobarvala v črtastem vzorcu, da sem dobila 'novo'. 
Kot oblikovalki mi je nekaj najlepšega, ko lahko iz nečesa starega, polnega spominov, 
naredim nekaj novega, uporabnega in izdelku podaljšam rok uporabe. Ravno zato mi 
je bilo oblikovanje te sobe, predvsem pa pohištva, v veliko veselje, saj je večina 
recikliranega iz mojega starega pohištva, na katerega sem zaradi spominov izredno 




2 TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu bom najprej opisala trajnost, saj sem pri svojem projektu sledila 
trajnostnim načelom oblikovanja. Opis bom začela nekoliko bolj na splošno, nato se 
bom posvetila področju oblikovanja tekstila in lesa. Sledila bo obravnava 
večnamenskega pohištva in njegovega pomena za male prostore. V nadaljevanju se 
bom osredotočila na podjetja oziroma oblikovalce, ki so oblikovali ali preoblikovali 
manjše prostore v minimalistične in funkcionalne celote ali bivalne prostore. Opisala 
bom podjetje Droog, njihov hotel in njihov pogled na trajnost, podjetje Archmongers 
architects, eno izmed njihovih kreativnih rešitev za ustvarjanje novega prostora ter 
malo vikend hišo slikarja in arhitekta Le Corbusierja. V zaključku teoretičnega dela bom 
opisala 3D-grafiko in njeno uporabnost v današnjem času, saj sem večino oblikovanja 
opravila ravno v 3D-programu Blender. 
 
2.1 TRAJNOST 
Beseda trajnost ima veliko pomenov in definicij, zato je pogosto napačno razumljena. 
V današnjem času je postala sinonim za recikliranje in okolje, vendar je bila prvotna 
razlaga iz petdesetih let osredotočena na družbene spremembe, da bi ublažili 
svetovno revščino. Predvsem v zadnjem desetletju je napačna predstavitev in le 
površinska privlačnost ter upoštevanje vrednot trajnosti, pri podjetjih, trgovcih, politikih 
in izobraževanju, pripeljala do tega, da se gibanje uporablja večinoma le v komercialne 
namene [1]. 
Najpogosteje citirana definicija, ki naj bi bila tudi najboljši približek, izhaja iz leta 1987, 
ko so se pojavili prvi zametki pojma 'trajnostni razvoj'. V objavi poročila Združenih 
narodov avtorice Gro Harlem Brundtland je trajnost opredeljena kot »razvoj, ki 
zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrožal možnosti razvoja 
prihodnjih generacij« (Our common future, 1987) [2]. 
Po zadnjem štetju naj bi bilo kar 70 različnih definicij besede trajnost, kar seveda 
vzbuja dvome in mnoga očitanja, da je trajnostni razvoj ideološko slepilo brez prave 
vsebine. Vizualno si kompleksnost trajnosti najlažje predstavljamo s pomočjo 
molznega stola s tremi nogami. Ena noga predstavlja ljudi, druga noga dobiček in tretja 
noga planet, vse tri pa podpirajo sedež, ki predstavljajo trajnost. Za dober trajnostni 
razvoj morajo biti vse noge dovolj trdne, saj samo brez ene noge stol ne stoji več. Za 
primer tega stola lahko vzamemo proizvodnjo ekoloških bombažnih srajc (planet), ki 
jih izdelujejo otroci (ljudje) in jih nato pripeljejo do evropskih trgov (dobiček). Srajce so 
sicer narejene iz ekološkega bombaža, kar bi ena izmed 70 definicij trdila, da je izdelek 
trajnosten, vendar zaradi otroškega dela izdelek ni v skladu s trajnostnimi principi [1,3]. 
 
2.1.1 Tekstil in trajnost 
Zgodovinski zapisi kažejo na to, da so trgovine z oblačili in tekstilom imele vedno velik 
gospodarski pomen. Trgovanje z rabljenimi oblačili (second-hand oblačila) se je 
pojavilo že leta 1400 v Italiji, po zapisih Tuscan Pawn Brokers naj bi bilo kar 40 % 
trgovanja z oblačili in tekstilom. Prav tako dokumenti iz Velike Britanije iz leta 1500 
opisujejo, da je bilo trgovanje s tekstilom in oblačili pomembno za gospodarstvo.  
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V 15. in 16. stoletju so rabljen tekstil celo uporabljali kot nadomestek denarja, 
prikazoval je alternativo kovancem, ki jih je v tistem času primanjkovalo. Trgovanja in 
izmenjevanja starega tekstila so se posluževali tako višji kot nižji razred prebivalstva. 
V letih 1600 in 1700 je uvoz poceni bombaža iz Indije privedel do večjih količin cenejših 
oblačil in gospodinjskega tekstila. Takšna oblačila si je zdaj lahko privoščil tudi delavski 
razred, ne samo višji, kar je privedlo do velikega povpraševanja novih oblačil. 
Naraščajoče bogastvo blaga je zagotovilo večje materialne tokove, trgovanje s starimi 
dobrinami, oblačili in tekstilom pa je razširilo trgovsko dejavnost in razvijalo pomembna 
mikro podjetja. Kaj kmalu po nastopu industrijsko izdelanega tekstila, okrog leta 1800, 
zaradi cenovne ugodnosti oblačil star tekstil in oblačila ljudi v večini niso več zanimala, 
kar se je ohranilo vse do danes [1]. 
Čeprav je čedalje več ljudi informiranih o problematiki zavrženega tekstila, je na letni 
ravni v Veliki Britaniji še vedno zavrženih 2,35 milijona ton oblačil in tekstila. Le četrtina 
vsega odpadnega tekstila je predelanega, polovica tega je recikliranega, ostala 
polovico pošljejo na sežig. Ostalih 30 kg na osebo gre na odlagališče, kjer tekstilni 
izdelki prispevajo k velikemu vplivu na okolje, vključno s proizvodnjo emisij metana v 
zraku in onesnaževanjem podtalnice [4]. 
Vendar se v zadnjih letih stvari obračajo na bolje, saj čedalje več podjetij s hitro modo, 
kot so H&M, New Yorker, Zara ipd., uvaja spremembe na tem področju in spodbuja 
kupce k bolj zavestnemu nakupovanju in ravnanju z oblačili. Dober primer te prakse je 
H&M, ki od leta 2013 v svojih poslovalnicah po vsem svetu zbira stara oblačila in tekstil, 
ne glede na njihovo obrabo ali znamko. Zbrana oblačila se nato razdelijo na tri skupine 
– ena skupina so oblačila, ki so prodana kot second-hand oblačila (Rewear), druga so 
delno obrabljen tekstil, ki ga predelajo v nove tekstilne izdelke, kot je krpa za brisanje 
(Reuse), tretja skupina pa so uničen tekstil, ki ga zmeljejo in ga uporabijo za izolacijo 
(Recycle). Projekt je bil zelo dobro sprejet in vsako leto raste [5,6]. 
 
2.1.2 Les in trajnost 
Če ne želimo podpirati nezakonite sečnje ali spodbujati konstantnega krčenja gozdov, 
bi morali kupovati trajnostni les, ki prihaja iz trajnostno upravljanih gozdov. To so 
gozdovi, ki jih je mogoče sproti obnavljati, saj za njih skrbijo gozdni upravitelji, ki skrbijo 
za to, da se na dolgi rok prepreči škoda na ekosistemih, vodotokih, divjih živalih in 
drevesih samih. Trajnost v tem kontekstu namreč pomeni, da bomo za seboj pustili 
gozdove, ki so in še bodo tisočletja bivališče za divje živali, sposobne za vpijanje emisij 
ogljika in ohranjanje čistega zraka, za generacije, ki še prihajajo. 
Večina ljudi se ne zaveda škode, ki jo povzroča nakup novega mahagoni lesa ali 
tikovine, saj je krčenje gozdov v Braziliji tisoče kilometrov stran od njihovega doma. 
Nakup takšnega lesa, ki ne prihaja iz trajnostnih gozdov, ima velik vpliv na ta območja, 
vključno z zlorabami človekovih pravic, lovom na ogrožene vrste in celo življenja 
avtohtonih plemenskih ljudstev. Povpraševanje po lesu je ogromno, lesna industrija je 
nenasitna in ravno iz tega razloga je samo 8 odstotkov svetovnega gozda ustrezno 
zaščiteno pred uničenjem. V ostalih 92 odstotkih na žalost denar govori glasneje kot 
zdrav razum.  
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V Evropski uniji so že uvedli zakonske ukrepe za zaščito gozdov, ki narekujejo, da 
mora biti posejanih več dreves, kot je posekanih. Ravno iz tega razloga je nakup 
evropskega lesa običajno dobra in varna izbira [7]. 
Z razvojem novih tehnologij in izdelavo lepil so se začeli pojavljati novi materiali, 
izdelani iz manjših delcev lesa, ki nastanejo pri žaganju večjih lesnih delov. Delci lesa 
so zlepljeni v končne produkte, različnih širin in dolžin. Te produkte poimenujemo  
z izrazom lesni ploščni kompoziti, ki jih v grobem razdelimo v tri skupine:  
lameliran les, iverni kompoziti ali iverne plošče ter kompoziti sestavljeni iz lesa in drugih 
materialov [8]. 
 
IVERNE PLOŠČE so danes najbolj uporabljen lesni izdelek v pohištvu. Gre za 
inženirski material, izdelan iz lesenih koščkov oz. žagovine, vezanih v plošče s 
smolami pri visoki temperaturi in tlaku. Iverni izdelki so bili znani po problematičnem 
izpustu plina formaldehida, vendar se je trajnostni profil ivernih plošč v zadnjih dveh 
desetletjih izboljšal zaradi strožjih predpisov. Zdaj je na voljo tudi brezbarvna iverna 
plošča, brez formaldehida.  
Trajnostni vidik ivernih plošč je v tem, da so izdelane iz žaganja in lesenih delčkov, ki 
nastanejo pri žaganju lesa, kar preprečuje dodatno sečnjo dreves. Pozitivna lastnost 
ivernih izdelkov je tudi ta, da so izredno poceni. Vendar je negativnih lastnosti mnogo 
več kot pozitivnih, zato lahko prvotni trajnostni vidik zanemarimo. Proizvodnja smol in 
plošč zahteva veliko energije, prah pri delu z ivernimi izdelki je lahko rakotvoren ali 
povzroča težave z dihanjem, nevarne emisije ostajajo v ivernih ploščah 1–3 leta po 
proizvodnji, imajo zelo kratko življenjsko dobo, težko se jih reciklira (edina možnost je 
sežig izdelkov), težavna je tudi njihova ponovna uporaba, saj se plošče zlahka 
poškodujejo, prav tako težavo predstavlja rezanje plošč, saj pri razrezu hitro pride do 
napak in neravnih robov [9]. 
 
2.2 RECIKLIRANJE 
Recikliranje je proces pridobivanja materialov iz odpadkov in njihova ponovna uporaba 
za iste ali podobne namene. Postopek vključuje zbiranje, ločevanje, obdelavo in 
izdelavo novih izdelkov iz že uporabljenih predmetov ali snovi. Recikliranje je torej vse, 
česar ne zavržemo in ponovno uporabimo. Materiali, ki jih je mogoče reciklirati, je 
veliko vrst stekla in papirja, kovine, plastika, pnevmatike, tekstil in elektronika. Tudi 
kompostiranje se obravnava kot recikliranje, saj gre za ponovno uporabo biološko 
razgradljivih odpadkov, kot so hrana in vrtni odpadki. Materiale, ki so primerni za 
recikliranje, se prinese v zbirni center, kjer jih sortirajo, očistijo in predelajo v nove 
materiale, namenjene za proizvodnjo. 
Recikliranje je ključna komponenta sodobnega zmanjševanja odpadkov in je tretji 
sestavni del hierarhije ravnanja z odpadki (RRR): zmanjšati, ponovno uporabiti, 
reciklirati (Reduce, Reuse, Recycle). Ideal recikliranja je, da bi recikliran material lahko 
predelali v novi material, ki bi služil istemu namenu, kot prejšnji – na primer, rabljeni 
pisarniški papir bi reciklirali v nov pisarniški papir. V večini primerov je to žal pretežko 
ali predrago, saj se je sodobna proizvodnja razvila do te mere, da so novejši izdelki 
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cenejši za izdelavo kot reciklirani. Iz tega razloga je večino recikliranih materialov 
predelanih v druge materiale – iz rabljenega papirja izdelajo na primer karton. 
Recikliranje se torej v osnovi deli na dve vrsti. Preprostejše je osnovno recikliranje 
materiala, pri katerem se npr. rabljen papir ali steklo vrneta v proizvodni proces. Druga 
oblika recikliranja je odstranjevanje določenih materialov iz bolj kompleksnih 
proizvodov, pri čemer je za recikliranje pomemben le odstranjen material. Ta vrsta 
recikliranja je v uporabi zaradi vrednosti odstranjenega materiala (kot so svinec iz 
avtomobilskih baterij ali zlato iz veznih plošč) ali zato, ker je material škodljiv 
(odstranitev in ponovna uporaba živega srebra iz termometrov in termostatov). [10,11] 
Recikliranje se je v zadnjih 10 letih izredno razširilo. Ločimo več načinov, ki temeljijo 
na vrsti odpadkov ali na pristopu k ravnanju z odpadnimi materiali: upcycling, 
downcycling, precycling, e-cycling [10]. 
 
UPCYCLING lahko opišemo kot ustvarjalna ponovna uporaba oziroma proces 
preoblikovanja odvečnih, stranskih, zavrženih materialov in izdelkov v nove materiale, 
kompozite, hibride in izdelke boljše kakovosti ali večje vrednosti za okolje [12]. 
Je način ustvarjanja uporabnega izdelka iz odpadkov ali neželenih predmetov, s čimer 
dobi izdelek dodano vrednost. Namen upcyclinga je predvsem izboljšanje učinkovitosti 
rabe odpadkov in iskanje inovativnih rešitev za njihovo uporabo [11]. 
 
DOWNCYCLING opisuje recikliranje in razstavljanje odpadkov na njihove osnovne 
komponente. Izdelki so po takšnem recikliranju običajno nižje kakovosti in 
funkcionalnosti, kot je bil prvotni material ali izdelek. V idealnem primeru se zavržejo 
le elementi, ki jih ni mogoče znova uporabiti. Cilj downcyclinga je zmanjševanje 
odpadkov in izboljšanje učinkovitosti rabe različnih sredstev [13]. 
 
PRECYCLING je praksa zmanjševanja količine odpadkov na način, da se izognemo 
uporabi surovin in materij, ki bodo hitro ustvarile odpadek. Je miselnost in način rabe 
predmetov s predhodnim razmišljanjem o njihovem vplivu na okolje. Način tega 
recikliranja je pravzaprav precej enostaven. Primeri precyclinga so omejevanje 
nakupov stvari, ki jih ne potrebujemo nujno, kupovanje stvari, ki niso pakirane v 
ogromno plastike, kupovanje kakovostnih izdelkov, z daljšim rokom trajanja, skupna 
raba predmetov in podobno [14, 15]. 
 
E-CYCLING pomeni ponovno uporabo, donacijo ali prerazporeditev elektronske 
opreme in komponent, do konca njihovih življenjskih dob in nato recikliranje, ko izdelek 
ni več uporaben. Zavržena elektronika namreč predstavlja resen problem v okolju 





2.3 VEČNAMENSKO POHIŠTVO 
Veliko ljudi živi v blokih, manjših stanovanjih ali hišah z manjšimi prostori, zato je še 
kako pomembno, da je pohištvo takšno, da ne zasede veliko prostora. Zasnova 
pohištva postaja čedalje bolj inovativna, da bi se lahko prilagodila majhnemu 
bivalnemu prostoru in ga čim bolje izkoristila. Večnamensko pohištvo postaja standard 
v naši družbi, zato ga uporablja čedalje več uporabnikov.  
Pohištvo, namenjeno za varčevanje prostora, prihaja v različnih oblikah. Nekateri kosi 
imajo celo kolesa in se jih da zložiti ter jih umakniti za čas, ko jih ne potrebujemo. Dober 
primer večnamenskega pohištva je modularna oblika pohištva. Takšna oblika se 
večinoma uporablja v pisarniškem okolju, vendar je čedalje bolj prisotna tudi v 
domačem okolju, saj je zaradi možnosti sestavljanja in razstavljanja, izredno praktična 
[17, 18]. Primer modularnega pohištva, ki je prisoten že skoraj v vsaki hiši, so omare, 
ki imajo ob straneh zvrtanih več lukenj, da si uporabnik po želji nastavi višino polic, 
glede na njegove potrebe shranjevanja. Druge oblike večnamenskega pohištva so 
večnamenske zofe, skrite ali raztegljive mize, razstavljivi sedeži ali tabureji, stopnice s 
predali, večnamensko pohištvo za shranjevanje – regali, ki ločujejo sobe, zofe ipd. [17, 
19]  
Večnamenske ali raztegljive zofe, ki jih lahko iztegnemo v posteljo, so v uporabi že od 
80. let. Najprepoznavnejša oblika takih zof je kovinski okvir, ki se raztegne v posteljo 
ali pospravi v kavč, na njem pa je tanka blazina ali jogi. Vendar so z leti takšne zofe 
postale bolj inovativne – lahko se jih sestavi v pograd, iz nje izvlečemo dva mala 
tabureja in mizico, zofa, ki jo lahko postavimo v poljubno obliko, ipd. [17] 
  
 




Droog je konceptualno oblikovalsko podjetje s sedežem v Amsterdamu na 
Nizozemskem. Osredotočajo se na projekte, ki vplivajo na družbo in ljudi, ter se trudijo 
v smeri, da bi njihovo oblikovanje bilo v skladu s trajnostjo. Podjetje sodeluje z 
neodvisnimi oblikovalci, s katerimi oblikuje in realizira produkte, projekte, razstave in 
dogodke. Ustanovila sta ga Gijs Bakker in Renny Ramakers leta 1933, ko se je v 
Milanu predstavil izbor modelov iz industrijskih materialov in najdenih predmetov. 
Predstavitev se je zaradi enostavnosti in suhega humorja premetov imenovala »Droog 
Design«, ki v nizozemščini pomeni suh dizajn – od tu tudi poimenovanje podjetja.  
Po ustanovitvi, poleg samostojnih projektov, razstav in oblikovanja izdelkov, pri Droog 
naročajo projekte tudi mednarodna podjetja in ustanove, med drugim Mandarina Duck, 
Bang & Olufsen, Levi Strauss in British Airways. [21, 22] 
 
2.4.1 Droog in trajnost 
Droog se trudi, da bi njihovi izdelki bili čim bolj trajnostni. Eden prvih trajnostnih 
izdelkov, ki je še danes odmeven, je bil narejen že leta 1991. Izdelal ga je Tejo Remy. 
Gre za naslanjač, izdelan iz več plasti starega tekstila, povezanega s črnimi, kovinskim 
trakovi. Izdelava takšnega stola traja kar od 8 do 12 tednov [23]. 
Leta 2008 so v Milanu na sejmu pohištva predstavili projekt, imenovan »A touch of 
green« (zeleni dotik). Pri projektu so trajnost želeli prikazati iz več zornih kotov. 
Razstava je obsegala vse od pohištva, narejenega iz odpadnega papirja, predalov, 
sestavljenih v kompozicijo in povezanih s trakom, do ogrevalnega ležalnika narejenega 
iz nerjavečega železa – ideja za njim je ta, da je toplota uporabna le takrat, ko jo zares 
potrebujemo [24]. Že dve leti kasneje so predstavili izredno odmeven projekt, ki je bil 
prav tako trajnostno obarvan, imenovan 'Saved by Droog'. Oblikovalska družba je 
zbrala 5135 predmetov, kupljenih na različnih likvidacijah, nato pa povabila 14 
oblikovalcev, ki so imeli nalogo, da iz predmetov naredijo nekaj novega. Končni rezultat 
je bilo 19 oblikovalskih predmetov – žlice z neužitnimi premazi, zložljivi stoli, prtički, na 
katerih so izbrane dnevne novice, vozički, narejeni iz pletenih košar, ogrlica iz pribora, 
ipd. [25] 
Droog se zaveda, da z enodnevnim zbiranjem odpadnega papirja, kasneje obdelanega 
v kos pohištva, ne bo dobesedno pripomogel k čistemu okolju, vendar menijo, da je že 
sam namen omejevanja odpadkov en korak v pravo smer. [26] 
 
2.4.2 Hotel Droog 
Droog vedno sledi svojim štirim načelom oblikovanja: preprostost, lepota, pomembnost 
in igrivost. Prav vse to odraža Hotel Droog, lociran v Amsterdamu na Nizozemskem, 
ki izpodbija pojme hotela. V hotelu lahko najdemo vse od restavracij do maloprodajne 
trgovine, pa tudi kozmetične salone, vrt, knjižnice, predavalnice in seveda hotelske 
sobe. Sobe pogosto obnavljajo, vendar vedno ohranjajo minimalističen pristop.  
Dober primer minimalističnega in izčiščenega, a lepega in igrivega prostora, sta sobi 
'Igrišče' in soba 'Serre' ter knjižnica in spalnica. Vsem je skupno to, da nimajo veliko 
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pohištva in da je barvna lestvica v sobah omejena, vendar izredno harmonična. Najbolj 
minimalistična med njimi sta knjižnica in soba Igrišče. Prostor na igrišču je popolnoma 
bel, zaradi česar prostor ne daje občutka zaprtega prostora. Na stenah so teksture, ki 
spominjajo na zunanje dele stavb, kar še dodatno pričara občutek zunanjosti. V njem 
so tudi lesene klopi in na stropu 'letijo' modre ptice, kar prostoru daje živost. 
Posebno vzdušje v knjižnici dajejo cvetlične tapete, ki temeljijo na slikarstvu v muzeju 
Rijksmsus in rumeni stoli, ki se ujemajo s tapetami. Zanimivo pri njihovi knjižnici je to, 
da so poleg prostora izčiščene in minimalistične tudi knjige. V njej lahko najdemo 
klasične romane, ki pa niso bili nikoli napisani. Hotel namreč spodbuja, da njihove 
prazne knjige obiskovalci uporabijo za svoje trenutne navdihe [27, 28]. 
 
 
Slika 2: 'The Courtyard' ali 'Igrišče' [27] 
 
 





2.5 ARCHMONGERS ARCHITECTS 
Archmongers je arhitekturni in oblikovalski studio, ki sta ga ustanovila Margaret Bursa 
in Johan Hybschmann. Pri oblikovanju se studio osredotoča na ustvarjanje prijetnih, 
vendar praktičnih prostorov, pri čemer uporabljajo trpežne in brezčasne materiale. 
Vsak njihov projekt je premišljeno zasnovan, da doseže ravnovesje med estetiko in 
funkcionalnostjo [29]. 
 
2.5.1 Dozidane viktorijanske hiše v Stoke Newingtonu 
Eden izmed dobrih primerov oblikovanja studia Archmongers so dozidane viktorijanske 
hiše v Stoke Newingtonu. Ideja projekta je bila dograditi nov prostor na vrhu stavbe, s 
katerim bodo ustvarili več prostora za rastoče družine. Graditi v višino so se odločili 
zato, ker so pred desetimi leti že dodali prizidek v pritličju. Dozidana celota je zavita v 
cinkove plošče in izgleda kot velika strešna kritina, zato lepo dopolnjuje tradicionalne 
strešne kritine sosednjih hiš.  
Inspiracijo za prizidek so arhitekti iskali v ladijski kabini, zato sta prostor in pohištvo 
oblikovana na podoben način. Zunanja oblika prizidka je oblikovana v različnih kotih, 
da zajame čim več svetlobe in pridobi čim boljši pogled na okolico. Prizidek je v dveh 
nadstropjih, v katerem je vgrajeno večnamensko pohištvo iz vezanega lesa, za boljšo 
optimizacijo razpoložljivega prostora ter stopnice, ki so sestavljene iz recikliranih 
manjših koščkov lesa. Stopnišče povezuje dve novo zgrajeni polovici, da izkoristijo čim 
več prostora, pa so prostor na stopnicah izkoristili za bralni kotiček.  
V spodnjem delu prizidka je nekakšna delovna in dnevna soba. Miza, na sredini 
spodnjega dela prizidka, je zložljiva, zato se jo po potrebi lahko veča ali manjša. V 
sosednjem prostoru je kavč, s katerega se vidi sosednje terase skozi okno na koncu 
prostora, ki se ga lahko razširi v priložnostno posteljo. Zgornji del predstavlja glavno 
spalnico in kopalnico. Spalnica je zasnovana kot miren in svetel prostor, z vgrajenimi 
omarami in posteljo, ki ima prav tako prostore za shranjevanje. Kopalnica je izredno 
svetla, ima eno veliko in eno malo okno, ki zagotavljata, da v prostor lahko prodre 
veliko naravne svetlobe, ki daje občutek večjega prostora [30]. 
 
Slika 4: Zunanjost prizidka [29] 
 





2.6 LE CORBUSIER: CABANON 
Dober primer razporeditve pohištva v majhnem prostoru je Le Corbusierjeva počitniška 
hišica, imenovana Cabanon, ki jo je zgradil leta 1952, za svoje počitnikovanje v 
Cap_Martinu na Cote D'Azure, kamor je hodil vsako leto, 18 let. Cabanon je eden 
njegovih najpomembnejših projektov in je njegova najmanjša stavba izmed 17 na 
seznamu svetovne dediščine UNESCO. Le Corbusier je trdil, da naj bi načrt za njo 
zrisal v samo 45 minutah.  
Hiška je izdelana iz montažnih delov, njena zasnova pa temelji na Modulorju – 
antropometrični lestvici sorazmerja, ki jo je razvil glede na potrebe gibanja človeškega 
telesa. Kabina je narejena iz sobe velike 3,6 m x 3,6 m, narejene iz lesene obloge, 
brez kuhinjskih prostorov ali kopalnice. Namesto tega je bila hiša preko notranjega 
predelka speljana v sosednjo kavarno, ki je bila takrat v lasti družine Rebuto. Arhitekt 
je za plačilo zemljišča, kjer je zgradil svojo kabino, družini zgradil pet počitniških 
domov, imenovanih Les Unités de Camping [31]. 
Le Corbusier je malo hišo popestril z barvami in slikami. Prva slika, ki jo je naslikal, je 
krasila vhod. Slika je bila ena izmed prvih del serije »Taureaux« (fr. Biki), ki je arhitekta 
zaposlila vse do njegove smrti. Navdih za to sliko, ki združuje več motivov in idej, je 
iskal v tihožitju. Na drugi strani stene je naslikal sliko, ki predstavlja družino Rebutato 
in njihovega psa ob morju. Zložljiva polkna je okrasil s slikami ženskih figur [32].  
 
Slika 6: Zunanjost počitniške hiše [31] 
 
Slika 7: Notranjost počitniške hiše [31] 
 
Slika 8: Slike na steni hiše [31] 
 





Svet okrog nas zaznavamo v treh dimenzijah: z višino, širino in globino. 3D je umetno 
opisovanje prostora z različnimi tehnikami. Računalnik s pomočjo kompleksnih 
algoritmov izračuna geometrične prostorske modele in ustvari 3D-sliko. Preko 
grafičnega vmesnika uporabnik zmodelira objekt v treh dimenzijah in za to namenjeni 
programi upodobijo izgled tega predmeta v prostoru. Medtem ko imajo slikovne pike v 
2-dimenzionalni grafiki lastnost položaja, barve in svetlosti, 3-dimenzionalne pike 
zaznavajo tudi globino, označeno kot os Z. Z združevanjem 3D-pik, vsaka s svojo 
lastno globino, nastane tridimenzionalna površina, ki jo imenujemo tekstura. 3D-grafika 
podpira tudi medsebojno sodelovanje predmetov - predmet lahko recimo delno 
prekriva predmet, ki je za njim. Poleg oblikovanja predmeta v 3D-programih lahko 
določimo tudi osvetlitev v prostoru, postavitev gledišča in kakovost upodobitve [33]. 
Tridimenzionalna tehnologija je uporabna tako v znanosti kot tudi v svetu medijske 
umetnosti. Zaradi svoje široke uporabnosti jo čedalje bolj uporabljajo tudi v 
vsakdanjem življenju, predvsem pogosta je v oglaševanju pohištva, ki velikokrat ni 
fotografirano, ampak je izdelano v 3D-programu. Razvila se je celo do te stopnje, da 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu je najprej opisan pojem soba v sobi, saj sem v svoji sobi 
naredila dva takšna prostora – garderobno in spalno nišo. Nato je predstavljena soba, 
kakršna je bila pred preobrazbo. Sledi opis vseh oblikovanih izdelkov. Izdelala sem 
maketo sobe iz lepenke, nato sem izdelano prenesla v 3D-program Blender, kjer sem 
sobo opremila še s teksturami in barvami. V Blenderju sem lahko do podrobnosti 
načrtovala celoten proces prenove in zelo natančno izdelala pohištvo ter druge 
elemente v sobi. Nastali sta dve novi omari, ki se med seboj povezujeta z leseno 
ploščo, lesena zložljiva vrata, nad njimi enaka lesena plošča, kot pri omarah, leseno-
tekstilne košare, vstavljene v regal omare, nova posteljnina in črtasto krašena stena. 
Predstavljen je torej celoten proces – od makete do dejanske izvedbe. 
 
3.1 SOBA V SOBI 
Dober in ekonomičen način, kako v prostorih ustvariti več zasebnosti ali kako dobro 
izkoristiti prostor, so manjše sobe ali niše v obstoječih sobah. Ti novi prostori, ki 
nastanejo s predeljevanjem prvotnega enotnega prostora, so lahko polzasebni 
(prosojne zavese) ali popolnoma zaprti. Lahko se jih postavlja v več in različne nivoje 
(nadstropja). Sobo v sobi lahko ustvarimo s pomočjo lesenih površin ali zaves, ki nam 
dajejo različne možnosti odprtosti ali zaprtosti prostora. 
Zavese nam nudijo več različnih funkcij in lahko tvorijo različne konstrukcije. Kot 
opisuje Sylvie Krueger v knjigi Textile Architecture, je zavesa lahko zunanja zavesa 
(Exterior Curtain), zid (Curtain Wall), predelna stena (Partition) ali soba v sobi (Room 
in Room) [35]. Ene izmed prvih modelov sobe v sobi so bile postelje z baldahinom, na 
katerega so bile obešene zavese, ki so dajale določeno stopnjo zasebnosti in zaščito 
pred mrazom. Zaprte prostorske tekstilne strukture, podobne šotorastim opnam, lahko 
postanejo samostojna, začasna zatočišča ali območja za različne namene. Odvisno 
od prosojnosti in voluminoznosti uporabljenega materiala, ki se spušča s stropa ali 
odeva nosilno paličasto konstrukcijo, lahko takšne strukture oz. sobe omogočajo 
vizualno ali dodatno, akustično ločitev od ostalega prostora.  
 
 
Slika 10: Primer sobe v sobi, ustvarjene s pomočjo zavese [36] 
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3.2 SOBA PRED PREOBRAZBO 
Soba je velika 11 kvadratnih metrov, v njej je bila postelja (velikost: 220 x 148), velika 
pisalna miza (velikost: 160 x 80 x 78 cm), pod njo sta bili mala miza na kolescih in 
predalnik ter omara (velikost: 100 x 60 x 200 cm). Ker je soba majhna, sta velika 
pisalna miza in postelja zavzeli ogromno prostora. Poleg tega sem mizo redkokdaj 
uporabljala, saj večino dela na računalniku opravim kar na postelji ali delam na tleh – 
risanje krojev. Imam ogromno oblačil in ogromno čevljev, ki jih v omaro nisem mogla 
pospraviti, saj je bila premajhna, dodatna omara pa zaradi premajhnega prostora, ni 
prišla v poštev. Edino pohištvo, ki sem ga želela obdržati, je postelja, ker je stara le 2 
leti, ostalo pohištvo sem podarila ali ga razstavila in reciklirala v novo. 
Pri preobrazbi sobe sem se osredotočila predvsem na to, da v sobi želim več prostora 
za gibanje in več prostora za shranjevanje. Paziti sem morala na to, da v sobi po 
preobrazbi ne bo veliko tekstila, ki se ga ne da pogosto prati, saj imam astmo in alergijo 
na pršice. Poleg tega je soba vogalna, ima dve zunanji steni (hiša je starejša, ni 
dodatno toplotno izolirana), ki v mrzlih dneh radi plesnita, še posebej, če se pohištvo 
dotika stene. Zato mora postavitev pohištva upoštevati določen odmik od obeh 
zunanjih sten, da je omogočen pretok zraka. 
 
Slika 11: Soba pred preobrazbo 
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3.3 IZDELAVA MAKETE 
Preobrazbe sem se najprej lotila s skiciranjem na papirju in na računalniku v Adobe 
programih (dvodimenzionalna grafika), nato sem prešla na izdelavo makete, da sem 
pridobila vse tri dimenzije in posledično boljši občutek za razporejanje in oblikovanje 
pohištva. Naredila sem maketo iz lepenke v velikosti 1 : 10, s katero sem si pomagala 
skozi celotni proces preobrazbe sobe. S pomočjo makete sem hitro videla določene 
pomanjkljivosti in dobila dobro predstavo, kaj bi bilo treba v sobi še dodati ali odvzeti. 
  








3.4 IZDELAVA SOBE V 3D-GRAFIKI (načrtovanje preobrazbe sobe) 
Po izdelavi makete je sledilo oblikovanje sobe v programu Blender. Za boljšo predstavo 
sem najprej oblikovala sobo, kakor je izgledala pred preobrazbo. V to osnovo sem nato 
vnesla njeno preobrazbo. S pomočjo 3D-programa sem lahko spreminjala veliko 
parametrov ter se igrala z barvami in teksturami, kar bi šlo pri maketi iz lepenke izredno 
počasi. Nastale so tri različne možnosti preobrazbe sobe: bela soba, črtasta soba in 
barvita soba. 
Bela soba je osnova za kasnejše dodajanje vzorcev in barv. Čeprav je soba bela, ne 
deluje pusto, saj sem vanjo vnesla veliko črtastih tekstur. Na obeh omarah so bele 
deske v manjših razmikih, povezuje pa jih večja deska, na kateri so manjše deske. S 
tem sem dobila tri ploskve, ki se od leve proti desni širijo. Nasproti te konstrukcije je 
prostor, ki predstavlja garderobno omaro. Tudi tu je tik pod stropom postavljena večja 
deska, z manjšimi deskami, da se ujema z ostalim pohištvom. Prostor se zapira in 
odpira z zložljivimi, harmonika, lesenimi vrati, ki so narejena iz teh enakih deščic.  
 
3.4.1 Bela soba 
 







Slika 15: Bela soba - garderobna niša 
 
 






Slika 17: Bela soba - omara s košarami 
 
 





3.4.2 Črtasta soba 1 
Prva črtasta soba je opremljena s črtastimi vzorci pravilnih oblik. Črte so ravne, enake 
debeline in med njimi je enak odmik. Vzorec se pojavi na steni in posteljnini, ostale 
črtaste vzorce v prostoru tvorijo lesene teksture. 
 
 
Slika 19: Črtasta soba 1 – tloris 
 
 




Slika 21: Črtasta soba 1 - spalna niša 
 
 
Slika 22: Črtasta soba 1 - garderobna niša 
 
3.4.3 Črtasta soba 2 
Drug, črtasti prostor prav tako krasijo črtasti vzorci, vendar so v tem primeru črte 
vijugaste, različnih debelin in sledijo naključnemu vzorcu. Vzorci, ki se pojavijo na steni 





Slika 23: Črtasta soba 2 – tloris 
 
 




Slika 25: Črtasta soba 2 - spalna niša 
 
 








3.4.4 Barvita soba 1 
Barvita soba 1 je umirjena. Pohištvo, stene in tekstil je barvan s hladnima barvnima 
odtenkoma, turkizno in modro, ki dajeta občutek mirnosti. V prostoru sta tudi bela in 
črna barva kot posledica sence. Stene so vzorčene z ravnimi črtami in dajejo v sobi 
občutek stabilnosti. Posteljnina je brez vzorca. 
 
 
Slika 27: Barvita soba 1 - tloris 
 
 




Slika 29: Barvita soba 1 - garderobna niša 
 
 
Slika 30: Barvita soba 1 - spalna niša 
 
3.4.5 Barvita soba 2 
Druga barvita soba je razigrana, živa. V njej so barve toplih in živih odtenkov, rumene 
in rožnate barve. Stena je vzorčena z vijugastim, neenakomernim črtastim vzorcem, 
posteljnina ji je kontrastna v barvah in vzorcu, ki je raven in enakomeren črtni vzorec. 





Slika 31: Barvita soba 2 – tloris 
 
 




Slika 33: Barvita soba 2 - spalna niša 
 
 







3.5 FUNKCIJA SOBE V SOBI 
Sobo sem oblikovala tako, da sem v njej ustvarila dve sobi v sobi oziroma niši – 
garderobno in spalno. Prostor se potemtakem razdeli na tri različne dele, ki imajo vsak 
svojo funkcijo. Razdeli se na garderobo, spalni del in prazen prostor. 
SPALNI DEL (1) oziroma spalna niša je prostor, kjer bi se največ zadrževala. V tem 
delu bi namreč opravljala vse delo, ki ga lahko opravim na pisalni mizi, saj je postelja 
prevzela vlogo stola. Delo na postelji zavzema vse od dela na računalniku, urejanja 
raznih papirjev, do telefonskih pogovorov in branja knjig. Ker sedežev v prostoru ni, bi 
posledično tudi celotno druženje v sobi potekalo v spalni niši, kar na postelji. 
Najpomembnejši del te niše pa je seveda počitek in spanje.  
GARDEROBNI DEL (2) oziroma garderobna niša, mi za razliko od omar daje ogromno 
svobode, predvsem pa veliko prostora. V sobici so na levi strani 4 velike police, kamor 
bi lahko zložila čevlje, nakit in druge modne dodatke, na vrhu pa je dolga kovinska 
palica, kamor bi obešala oblačila. V spodnjem delu mi ostane veliko prostora, kamor 
bi lahko spravila oblačila, ki jih ne potrebujem v tistem obdobju – npr. zimska oblačila 
v poletnem času.    
PRAZEN PROSTOR (3) je namenjen predvsem za ples, saj plešem v plesni skupini, 
in večja opravila, ki jih ne morem opraviti na pisalni mizi. Eno izmed večjih opravil, ki 






3.6 DEJANSKA PREOBRAZBA SOBE 
Iz sobe je bilo treba odnesti vse nepotrebno pohištvo, ostala je le postelja. Sledilo je 
čiščenje in pleskanje sobe. Po pleskanju sem začela izdelovati prvo omaro, pri čemer 
mi je pomagal prijatelj, mizar. Izdelala sva omaro iz kosov dveh razstavljenih omar. 
Pridobila sem občutek, kako se izdeluje leseno pohištvo, koliko časa vzame en kos, 
kaj vse se potrebuje in kolikšna je njegova cena. Nadaljevala sem z izdelovanjem 
leseno-tekstilnih košar za v omaro. Sledil je še potisk posteljnine in iskanje načina, 
kako ustvariti reciklirane tapete. 
 
3.6.1 Izdelava lesenega pohištva 
 
OMARA 1 
Omara je narejena iz delov dveh starih omar in dveh novih plošč, ki sva jih uporabila 
za hrbet omare. Največjo težavo je predstavljala stranica na novi omari, ki je visoka 
225 cm in jo je bilo treba sestaviti iz dveh delov, saj je bila prejšnja omara visoka le 
200 cm. Omara je narejena iz ivernih plošč, zato jih je izredno težko nevidno sestaviti. 
Pri razrezu namreč lahko zaradi lepljenih delcev pride do neravnih robov, kar vpliva na 
končni izgled omare.  
Zato sva najprej naredila stranici omare, ki jih je bilo treba sestaviti iz dveh plošč, do 
skupne višine 225 cm. Stranici, vzeti od stare omare, ki sta bili dolgi 200 cm, sva 
odrezala na višino 190 cm in ju podaljšala z dodatkom plošč višine 35 cm, tudi vzetih 
od stare omare, ker so bile enake barve. Skupaj sva jih zmozničila z lesenimi mozniki. 
Paziti je treba, da pri vrtanju na obeh ploščah, ki ju želimo sestaviti skupaj, zvrtamo 
enako globoke in simetrične luknje. Pri tem si pomagamo s šablono za mozničenje. V 
večjo ploščo sva nalila lepilo in vstavila moznike ter jo združila z drugo ploščo. Plošči 
sva spela z mizarsko spono in počakala nekaj ur, da se je lepilo dobro posušilo. Po 
sušenju je sledilo brušenje v napravi za brušenje oziroma v tako imenovani kontaktni 
brusilki. Z njo sva dosegla, da je spoj postal gladek in čim manj viden. Preostalo nama 
je še barvanje in lepljenje ABS-robnih trakov, s katerimi sva dosegla, da sta sestavljeni 
stranici izgledali kot novi in posledično tako tudi cela omara. 
Ostale plošče sva samo zrezala na pravo velikost, jih pobrusila, naključne poškodbe 
in luknjice napolnila z izravnalno maso za les in jih pobarvala. Vse izrezane plošče je 









Slika 36: Omara 1 - v naravnem okolju v programu Blender 
 
  







Druga omara je nekoliko plitvejša od prve, a je drugače narejena popolnoma enako 
kot prva, le namesto plošče, ki prvi omari predstavlja mizo, se pri drugi omari v celoto 
vkomponira naslon postelje.  
 
Slika 38: Omara 2 v naravnem okolju v programu Blender 
 
 
Slika 39: Omara 2 v programu Blender 
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3.6.2 Izdelava košar za omaro   
Košare so narejene iz odpadnega lesa in tekstila. Za leseni del sem uporabila deske, 
ki se jih uporablja za oblogo stropov, za tekstilni del pa sem uporabila stare majice in 
kose tekstila, ki so mi ostali pri šivanju drugih projektov. Košare so vstavljene v 
kvadratne prostore v omari, zato so velikosti 25 cm x 25 cm x 50 cm (V x Š x D). 
Deske sem najprej razrezala na ustrezno dolžino, in sicer 8 desk dolžine 25 cm ter 4 
deske dolžine 46 cm. Skupaj sem jih v celoto sestavila s pomočjo Neostik lepila za les 
in manjših trikotnih desk, višine 25 cm. Po lepljenju sem na dno košare z žeblji zabila 
tršo lepenko in vse skupaj pobarvala z belo akrilno barvo. V stranske deske sem zvrtala 
luknjice, med katere sem napeljala tekstilne trakove na več različnih načinov. Tekstilne 
trakove sem pridobila iz starih bombažnih majic, ki sem jih predhodno v pralnem stroju 
pobarvala na črno barvo, in iz belih ostankov materiala, ki mi je ostal od šivanja 
kostumov za mojo plesno skupino. Majice in ostanke sem narezala na trakove, jih 
zašila v daljši trak, ki sem ga raztegnila, da se je zavihal sam vase in naredil valjasto 
obliko. Nastala je nekakšna preja, ki sem jo lahko prepletla med luknjicami v košari. 
 
 




Slika 41: Tehnična skica košare 
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RAZLIČNI NAČINI NAPELJEVANJA TRAKOV 
Vzorec na košari se prilagaja glede na sobo. V beli sobi, ki je minimalistična, izčiščena 
in se v njej pojavljajo le ravne črte, bi bile košare z belimi, navpičnimi črtami. Črtasta 
soba z ravnimi črtami bi dobila enako košaro, vendar s trakovi črne barve, v črtasti sobi 











Slika 43: Košara – primer končnega izdelka 
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3.6.3 Posteljno naslonjalo 
Naslonjalo je nastalo iz potrebe, da se med delom na pisalni mizi lahko nekam 
naslonimo. Stola namreč v sobi ni, saj sedež predstavlja postelja. Posteljni dodatek je 
narejen iz lesenih recikliranih desk, ki tvorijo eno kvadratno in dve prisekani kvadratni 
obliki, ki se med seboj povezujejo s kovinskimi sponami. Spone tudi dajejo možnost 
zlaganja naslonjala za lažje shranjevanje. Na koncu ožjih delov prisekanih desk sta na 
spodnji strani privita dva železna kotnika, ki se ju vstavi med jogi in okvir postelje. S 
tem sem dosegla, da je med naslanjanjem naslonjalo trdno in se ne premika. 
 
Slika 44: Naslonjalo z različnih kotov 
 
 




Slika 46: Prikaz zapiranja naslonjala 
 
 
Slika 47: Naslonjalo v naravnem okolju v programu Blender 
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3.6.4 Lesena zložljiva vrata 
Vrata so izdelana iz desk za obložitev stropa. Narejena so iz več segmentov, ki se ob 
odpiranju zložijo en ob drugega, tako kot meh harmonike. En segment je sestavljen iz 
dveh desk, zloženih in lepljenih skupaj. Deske se med seboj povezujejo s snemalnimi 
sponami, da se ob odpiranju lahko zložijo. Na lesenem delu nad vrati je nameščeno 
železno vodilo za pomična vrata, na vsakem drugem segmentu vrat zgoraj pa so 
nameščena kolesca, ki se vstavijo v to vodilo, da vrata postanejo pomična. 
 
 
Slika 48: Zložljiva vrata v naravnem okolju v programu Blender 
 
     





Posteljnino sem naredila iz dveh starih prevlek za odejo in dveh rjuh. Prevleko in obe 
rjuhi sem zrezala ali obrezala, da sem dobila raven tekstil, brez gub ali šivov. Iz 
prevleke za odejo sem že pred barvanjem zašila v novo prevleko za vzglavnik, ostale 
kose sem pustila izrezane. Sledilo je barvanje zašite posteljnine in posameznih kosov. 
 
BARVANJE ZAŠITE POSTELJNINE 
Prevleki sem najprej zmočila, ju zložila na način, kot se zlaga meh harmonike, dobljeni 
pravokotnik položila med dve daljši deski in ju skupaj stisnila z vijačnim primežem. 
Zmešala sem mešanico barve za barvanje tekstila z vodo in prevleki pobarvala. Ker je 
bila posteljnina že zašita, je dvojna tkanina povzročila, da se barva na določenih mestih 
ni dobro prijela na tekstil, zato so ene črte debelejše, druge pa komaj vidne. 
 
BARVANJE POSAMEZNIH KOSOV TEKSTILA 
Barvanja kosov sem se lotila na drugačen način. Tekstila nisem zmočila, ampak sem 
ga najprej zložila in vsak segment posebej zlikala, da sem dobila natančne in ravne 
robove. Šele, ko je bil dobljeni pravokotnik stisnjen med deskama, sem ga zmočila in 
začela postopek barvanja. Po barvanju sem dobila enakomerno porazdeljene črte, ki 
se med seboj rahlo razlikujejo po debelinah. Kose sem nato zašila v posteljnino. 
 
 




Slika 51: Končni izdelek (barvanje zašite posteljnine) 
 
 




Slika 53: Končni izdelek (barvanje tekstilnih kosov) 
 
 




Slika 55: Primerjava posteljnine 
 
3.6.6 Vzorčenje stene 
Pri vzorčenju stene sem imela največje težave, saj so imele vse ideje, ki sem jih imela, 
določeno pomanjkljivost – ali je bila tehnika predraga, je vzela preveč časa, ni bila 
narejena iz recikliranih materialov. Naredila sem štiri različne poizkuse vzorčenja 
stene. 
 
a) VZORČENJE S ŠABLONO 
Ta način predstavlja najhitrejšo in relativno poceni možnost okraševanja stene. V trši 
karton ali lepenko je treba vrezati neskončni vzorec, ki ga nato polagamo po steni in 
barvamo, dokler ni pobarvana celotna stena.  
 
b) VZORČENJE Z RAZREZANIM ODPADNIM TEKSTILOM 
Pri tem vzorčenju potrebujemo ogromno količino odpadnega bombažnega tekstila. V 
primeru, da tekstil ni enake barve, ga je treba predhodno še pobarvati. Po barvanju se 
tekstil razreže na enako široke trakove, ki se jih nato z lepilom za tapete enega po 




c) VZORČENJE S PREJO 
Tudi pri tem postopku vzorčenja potrebujemo veliko količino preje. Prejo od vrha proti 
tlom po želenem vzorcu z lepilom za tapete lepimo na steno, dokler ni polepljena 
celotna stena. 
 
d) VZORČENJE S PROSTO ROKO 
S čopičem in akrilno barvo slikamo črte na steno po želenem vzorcu. 
 
 
Slika 56: Različni načini vzorčenja stene 
 
Odločila sem se, da uporabim način vzorčenja s pomočjo šablone in akrilne barve, ker 
je najcenejši, najhitrejši in najnatančnejši postopek. To pomeni, da lahko hitro in z malo 
denarja pridem do želenih rezultatov.  
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Preglednica 1: Izračun stroškov za belo sobo 








Lepenka 500 x 700 mm košare Art 0,46 3 1,38 





0,99 2 1,98 
Kotnik 80 x 80 x 55 mm posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
0,99 2 1,98 
Matica M5 100/1 




0,83 1 0,83 
Podložka 4 mm 100/1 




0,36 1 0,36 
Spona sklep. 30 x 30 mm 2/1 posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
1,98 2 3,96 
Spona sklep. 60 x 60 mm 2/1 zložljiva vrata 
Mercator 
Tehnika 
2,09 9 18,81 
Vijak 3,9 x 38 mm 100/1 




2,29 1 2,29 






0,89 1 0,89 
Notranja zidna barva Jupol, 
bela, 10 l 
barvanje stropa 
in zidu 
Merkur 18,97 1 18,97 
Vodilo za pomična vrata zložljiva vrata Merkur 5,99 1 5,99 
Vodilo za pomična vrata – 
kolo 
zložljiva vrata Merkur 3,99 6 23,94 
Žeblji 1,2 x 20 mm košare Merkur 1,39 1 1,39 
Hrbet omare 1 m2 omara OBI 8,49 1,5 12,74 
Trikotna letev 15 x 1000 mm košare OBI 1,29 6 7,74 
Akrilna barva Artists  750 ml košare Rayher 11,69 1 11,69 
      








Preglednica 2: Izračun stroškov za črtasto sobo 








Barva za tekstil FashionColor  posteljnina Art 5,95 1 5,95 
Lepenka 500 x 700 mm košare Art 0,46 3 1,38 





0,99 2 1,98 
Kotnik 80 x 80 x 55 mm posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
0,99 2 1,98 
Matica M5 100/1 




0,83 1 0,83 
Podložka 4 mm 100/1 




0,36 1 0,36 
Spona sklep. 30 x 30 mm 2/1 posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
1,98 2 3,96 
Spona sklep. 60 x 60 mm 2/1 zložljiva vrata 
Mercator 
Tehnika 
2,09 9 18,81 
Vijak 3,9 x 38 mm 100/1 




2,29 1 2,29 






0,89 1 0,89 
Niansirno sredstvo Jub Dipi 
Super Color  
barvanje stropa 
in zidu 
Merkur 2,29 1 2,29 
Notranja zidna barva Jupol, 
bela, 10 l 
barvanje stropa 
in zidu 
Merkur 18,97 1 18,97 
Vodilo za pomična vrata zložljiva vrata Merkur 5,99 1 5,99 
Vodilo za pomična vrata – 
kolo 
zložljiva vrata Merkur 3,99 6 23,94 
Žeblji 1,2 x 20 mm košare Merkur 1,39 1 1,39 
Hrbet omare 1 m2 omara OBI 8,49 1,5 12,74 
Trikotna letev 15 x 1000 mm košare OBI 1,29 6 7,74 
Akrilna barva Artists 750 ml košare Rayher 11,69 1 11,69 
      







Preglednica 3: Izračun stroškov za barvito sobo 








Barva za tekstil FashionColor 
– 2 različni barvi 
posteljnina Art 5,95 2 11,90 
Lepenka 500 x 700 mm košare Art 0,46 3 1,38 





0,99 2 1,98 
Kotnik 80 x 80 x 55 mm posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
0,99 2 1,98 
Matica M5 100/1 




0,83 1 0,83 
Podložka 4 mm 100/1 




0,36 1 0,36 
Spona sklep. 30 x 30 mm 2/1 posteljni naslon 
Mercator 
Tehnika 
1,98 2 3,96 
Spona sklep. 60 x 60 mm 2/1 zložljiva vrata 
Mercator 
Tehnika 
2,09 9 18,81 
Vijak 3,9 x 38 mm 100/1 




2,29 1 2,29 






0,89 1 0,89 
Niansirno sredstvo Jub Dipi 
Super Color – 2 različni barvi 
barvanje stropa 
in zidu 
Merkur 2,29 2 4,58 
Notranja zidna barva Jupol, 
bela, 10 l 
barvanje stropa 
in zidu 
Merkur 18,97 1 18,97 
Vodilo za pomična vrata zložljiva vrata Merkur 5,99 1 5,99 
Vodilo za pomična vrata – 
kolo 
zložljiva vrata Merkur 3,99 6 23,94 
Žeblji 1,2 x 20 mm košare Merkur 1,39 1 1,39 
Hrbet omare 1 m2 omara OBI 8,49 1,5 12,74 
Trikotna letev 15 x 1000 mm košare OBI 1,29 6 7,74 
Akrilna barva Artists 750 ml košare Rayher 11,69 1 11,69 
      





V diplomskem delu sem oblikovala sobo, ki ustreza vsem mojim potrebam, in jo 
dekorirala na različne načine. S tem je nastalo pet različnih sob: bela, dve črtasti in 
dve barviti sobi. Vsaka od njih zahteva drugačno količino denarja, vendar nobena ne 
preseže proračuna. V sobi je ostalo vse prejšnje pohištvo, vendar sem ga preoblikovala 
in mu podaljšala rok uporabe še za nadaljnjih 10 let.  
Z diplomskim delom sem želela dokazati, da preobrazba prostora ni nujno draga in da 
pri tem ni treba kupovati novih stvari ali zavreči starih, če tega ne želimo. Vse, kar 
potrebujemo, je le malo iznajdljivosti in razmisleka, ročnih spretnosti in umetniške 
žilice.   
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